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Échenoz-la-Méline – La Goutte
Opération préventive de diagnostic (2008)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique,  conduit  en  amont  d’un  projet  de  création  de  deux
parcelles à bâtir à Échenoz-la-Méline (Haute-Saône) au lieu-dit « La Goutte » en bordure
de l’avenue Pasteur, a permis d’identifier une nécropole mérovingienne connue depuis
le  XIXe s.,  mais  restée  depuis  mal  documentée.  Elle  est  installée  à  une  vingtaine  de
mètres en contrebas d’une voie antique principale (sous l’actuelle RN57), sur un coteau
orienté à l’ouest, dominant et largement ouvert sur les vallées de la Colombine et du
Durgeon.
2 La répartition spatiale des sépultures reconnues dans les trois tranchées de sondage
atteste les limites de ce site funéraire, à l’est, vers la RN57, et au sud. Un précédent
diagnostic réalisé en contrebas de la pente offre, quant à lui, la limite d’extension vers
l’ouest. Ce dernier s’était avéré négatif. La nécropole s’étend donc vers le nord – nord-
ouest d’après les rares mentions de découvertes anciennes,  sur une emprise encore
inconnue.
3 Les  sépultures  apparaissent  à  faible  profondeur,  entre  0,50 m  et  0,90 m,  selon  leur
position sur la pente et sont dans un excellent état de conservation. Le coffre à dalles
verticales de la sépulture 10 et le couvercle en pierre de la sépulture 7 montrent que les
structures funéraires n’ont pas été endommagées par une érosion naturelle  ou une
dégradation anthropique des sols. Un colluvionnement de cette pente contribue, par
ailleurs,  à  la  conservation  des  sépultures.  L’apport  de  matériaux  détritiques  d’une
ancienne décharge, d’une épaisseur moyenne de 0,35 m, ajoute à cette préservation,
notamment celle des pillages modernes.
4 Les  cinq  sépultures  étudiées,  sur  la  vingtaine  présentes  dans  les  sondages,  offrent
diverses  architectures  funéraires,  allant  du  simple  contenant  boisé  en  fosse  aux
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coffrages  à  dalles  calcaires  verticales  munis  de  couvercles  en  pierre  ou  boisé.  Ces
architectures sont  classiques dans la  sphère romano-burgonde pour les  VIe-VIIe s.  La
datation  a  pu  être  précisée  par  le  mobilier  accompagnant  les  défunts  dans  trois
sépultures : elle s’échelonne de la première moitié à la fin du VIIe s. Le diagnostic a donc
mis en évidence la partie tardive de la nécropole et vraisemblablement son extension
maximale. Cependant, des différences d’orientation relevées sur certaines tombes, leur
creusement moins profond et l’absence d’architecture funéraire en pierre plaident en
faveur de sépultures plus récentes.
5 L’excellent état de conservation de la matière osseuse des sépultures doit aussi être
souligné,  puisqu’il  facilite  les  approches  taphonomiques,  la  reconnaissance  des
contenants,  d’enveloppes  funéraires,  d’effets  de  chaussures,  tout  en  permettant  de
bonnes études biologiques.
6 L’implantation  de  cette  nécropole  en  contrebas  d’une  voie  romaine  principale,  en
amont de l’agglomération médiévale de Vesoul (castrum Vesulium au IXe s.), tout près de
l’église  mérovingienne  de  Saint-Martin-de-Pont,  pourra  permettre  d’aborder  des
problématiques  particulièrement  intéressantes  sur  le  peuplement  de  cette  micro-
région.
 
Fig. 1 – Tombes de l’époque mérovingienne
Cliché : D. Billoin, P. Haut (Inrap).
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